









Study on the Morphology of the Town Structure 
in Maruoka Castle Town 
Shingo TAMAKI， Hiroshi HASEGAWA， and Mutsuhiro DOI 
(Received Feb. 28， 1994) 
This paper studies on the process of the transformation of the town structure from 
viewpoint of subdivision of housing lots in Maruoka castle town from Early-Edo to Mid-
Meiji era. 
The average area of housing lots in the trading classes was about 200 m2 (60七subo)
in Early-Edo era. On the other hand， those in the upper Samurai classes was 1667 rn2 
(500 tsubo)， middle classes 700 m2 (210 ts山 0)，and lowest classes 167 rn2 (50 tsubo). 
Although the housing lots had been subdivided into smaller lot sizes until Mid-Meiji 
era， however， the principal t.own structure in Maruoka castle town had been basically 










料-1r越前回丸岡城之絵図J (正保年問、 1644~1648年)、資料-2 r丸岡町屋敷割図J (通称)
米環境設計工学科 米米環境設計工学科大学院生
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(寛永元年~正保4年、 1624~1647年)、資料 3 i円陵輿地略図J (天保7年、 1836年)、資料-4i 
明治5年旧町方絵図J (通称) (明治5年、 1872年)、資料-5r越前国坂井郡霞町字限地籍絵図J ( 



































灰保 7年 同治 9年 開治 20年
1836年 1876年 1887年
ーノ丸 50 71 123 
荒町 34 37 70 
陸駐 砲町
75 93 
軒町 16 21 46 
島町 8 11 17 
伸島町 21 33 47 
陸座町 11ヨ 19 30 
弓町 11 12 14 













資料-2. r丸岡町屋敷書1)図J (通称) (寛永元年~正保4年、 1624'"'-1647年)
本図は松原信之氏による作図である。
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ると3.5""'4.0聞が最も多く 80筆、 30.5%を占める。ついで4.0-----4.5聞が57筆、 21.8%を占め、この
両者を合わせると3.5-----4.5間で全体の52.3%と過半数を占める。次いで多いのはこれちの間口の倍
に相当する7.0-----8.0問の23筆である。全体の平均間口は4.61間である.ついで・奥行についてみると、































































































































11836年 ( % ) 1876年 (% ) 
O~ 6 8.5% 
40~ 1 2.0% 5 7.0% 
80~ 4 5.6% 
120~ 6 8.5% 
160~ 2 4.0% 8 11.3% 
200~ 3 6.0% 1 1. 4% 
240~ 12 24.0% 5 7.02% 5H 
2BO~ 3 4. 
320~ 4 8.0% 4 5.6% 
360~ 7 14.0% 2 2.8% 
400~ 2 4.0% 4 5.6% 
440~ l 2.0% 
4BO~ 2 2.8% 
520~ 3 4.2% 
560~ 3 6.0% 2 2.8% 
600 .. 2 2. 8~出
640 .. 1 2.0% l 1.4%1 
680-
720 .. 2 4.0% 
760- 1 2企0% 4 5.6% 
800 . 4 8.0% 2 2.8% 
840- 2 4.0% 1 1. 4% 
880- 1 1. 4% 
920~ l 2.0% 
960 .. 
000- 4 8.0% 5 7.0% 
音十 50 100.0% 71 1100.0% 
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836年 ( % ) 1876年 (% ) 
O~ 
20~ 2 9.5% 
40~ 
60~ 3 14.3% 
80~ 
OO~ 




OO~ 7 43.8% 7 33.3% 
20~ 6 37.5% 5 23.8% 
40~ 2 12.5% 1 4.8% 
60~ 1 6.3% l 4.8% 
80~ 
OO~ 
計 16 100.0% 21 1100.0% 
表 -5北島町筆数及び宅地規模の変化





80""" 2 25.0% 
1100""" 
日。~ 4 50.0% 5 45.5% O~ 2 25.0% 3 27.3% 
l 9. l'幅
80~ 1 9.1% 民0"""
O~ 
民O~
0- l 9.1% 
問。~0""" 
計 8 1100.0% 11 100.0% 
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836年 ( %) 
2 9.5% 
5 I 23.8% 
1 4.8% 
















































11836年 ( % ) 1876年 ( % ) 1887年 (% ) 
0- l 3.3% 
20- 8 126.7% 
40- 5 16.7% 
60- 4 21.1% 5 26.3% 4 13.3% 
80- 5 26.3% 5 26.3% 5 16.7% 
00- 3 15.8% 3 15.8% 3 10.0% 
1120- 3 15.8% 4 21.1% 3 10.0% 
1140- 1 5.3% 1 5.3% 1 3.3% 
60-
80-
包00- 2 l 
計 18 94.7% 19 100.0% 30 100.0% 
表 -8 弓町筆数及び宅地規模の変化
836年 ( % ) 1876年 (% ) 1887年 ( % ) 
0-
20- l 7.1% 
40- 2 18.2% l 7.1% 
60- 2 18.2% l 8.3% 
80- 3 27.3% 4 33.3% 6 42.9% 
00- 4 36.4% 5 41.7% 5 35.7% 
20- l 8.3% 1 7.1% 
40-
60- l 8.3% 
80-
200-
計 11 100.0% 12 100.0% 14 100.0% 
表 -9 立町筆数及び宅地規模の変化
836年 (% ) 1876年 ( % ) 1887年 ( % ) 
0-
20- l 4.2% 
40 .. 2 7.7% 3 13.0% 4 16.7% 
60- 12 46.2% 13 56.5% 12 50.0% 
80- 8 30.8% 3 13.0% 3 12.5% 
00 .. 2 7.7% 2 8.7% 2 8.3% 
20- l 3.8% 1 4.3% 1 4.2% 
40 .. l 3.8% 1 4.3% l 4.2% 
1160-
1180-





































明治 9年 明治 22年|
匡庭教 (% ) 鐘数 (% ) 
1. O~ 
1. 5~ 
2.0~ 1 1.0% 
2.5- 4 4.0% 
3.0- 3 3.0% 
3.5- 2 2.0% 
4.0- 1 2.0% 4 4.0% 
4.5- 7 7.0% 
5.0- 2 3.9% 6 6.0% 
5.5- 1 1. 0% 
6.0- 3 3.0% 
6.5"" 2 2.0% 
7.0"" 6 6.0% 
7 .5- 1 1.0% 
8.0- 1 1. 0% 
8.5- 1 2.0% 4 4.0% 
9.0"" l 2.0% 2 2.0% 
9.5"" 8 15.7% 10 10.0% 
0.0- 12 23.5% 13 13.0% 
0.5- 9 1 7.6% 13 13.0% 
1.0--- 5 9.8% 8 8.0% 
1.5- 4 7.8% 5 5.0% 
2.0- 1 2.0% 1 1. 0% 
2.5- 2 3.9% 1 1.0% 
3.0- 2 3.9% l 1. 0% 
3.5---
4.0--- 3 5.9% l 1. 0% 
計 51 100.0% 100 100.0% 
表-10 霞町(奥行)
明治 9年 明治 22%年} 
筆数(%) 筆数(
2.0--- l 1.0% 
3.0"" 4 4.0% 
4.0--- 6 6.0% 
5.0--- 3 3.0% 
6.0"" 1 2.0% 11 11.0% 
7.0"" 2 2.0% 
8.0- 1 2.0% 5 5.0% 
9.0--- 9 9.0% 
0.0- 4 4.0。% 
1:.1.0- 1 2.0% 4 4. 
2.0- 6 6.0% 
3.0- 1 2.0% 7 7.0% 
4.0- 1 1. 0% 
5.0--- 3 3.0% 
6.0- 2 3.9% 2 2.0% 
7.0- 2 3.9% 5 5.0% 
8.0--- 2 3.9% 1 1. 0% 
9.0"" 17 33.3% 11 11.0% 
0.0- 6 11.8% 3 3.0% 
1.0- 6 11.8% 5 5.0% 
2.0"" 3 5.9% 3 3.0% 
3.0- l 2.0% 1 1. 0% 
4.0- 1 2.0% 1 1. 0% 
5.0- 7 13.7% 2 2.0% 




















































1.0~ l 1. 5% 
1. 5~ 
2.0~ 4 5. 9~ 
2.5~ 
3.0~ 
3.5~ 1 1. 9% 5 7.4811H  
4.0~ 5 9.3% 6 8. 
4.5~ 6 11.1% 8 
11.887% 1 H 5.0~ 5 9.3% 8 1. 
5.5~ 8 14.8% 10 14. 
6.0~ 7 I 13.0% 9 13.2% 
6. 5~ 2 3.7% 2 2.9% 
7.0- 4 7.4% 3 
4・生485E3% 幅脳7.5- 5 9.3% 4 5. 
8.0~ 2 3.7% l 1. 
8.5~ 2 3.7% 3 4. 
9.0~ 4 7.4% 3 4.4% 
9.5~ 
ho.o~ 3 5.6% 1 1. 5% 





4.0~ 2 2.9% 
5.0-
6.0- 1 1. 5% 
7.0-
8.0- 2 3.7% 6 8.989笑E 
9.0- 1 1. 9% 2 2. 
llo l .0o ~ ~ b 9.3% 9 13.2% 
3 5.6% 5 7.49実% 
2.0- 1 1. 9% 2 2. 
3.0- 17 31. 5% 17 25.0% 
4.0- 3 5.6% 3 4 . 45 9国唱
5 .O~ 2 3.7% 1 1. 
6.0~ 5 9.3% 5 7.4% 
7.0- 7 13.0% 5 7.4% 
8.0- 6 I 1. 1% 7 110.3% 
9.0- 2 3.7% l 1. 5'" 
包0.0-
















































































民876年 ( % ) 1887年 ( % ) 
0- 2 1. 3% 
明治 9年 正鵠 22年
筆書士 (% ) (% ) 信望再築 明治 22年障室数 ilU 
10- 1 0.9% 18 11.7% 1.0- 2.0~ 
20- 6 5.4% 19 12.3~ 1.5- l 0.9% 4 2.7%1 3.0~ 4 2.7% 
30- 11 9.9% 19 12.3% 
40- 8 7.2% 17 11.0% 
2.0- 3 2.8% 8 5.41% 9臣
2.5- 4 3.7% 12 8. 
4.0- 2 1.8% 9 6.1% 
5.0- 4 2. 7~臣
50- 15 13.5% 21 13.6% 3.0- 15 13.8% 24 16.2% 6.0- 3 2.8% 5 3.4% 
60- 30 27.0% 32 20.8% 3.5- 24 22.0% 37 25.0% 7.0- 2 1.8% 6 4.1% 
70- 14 12.8% 11 7.1% 4.0- 31 28.4% 40 27.0% 8.0- 2 1.8% 5 3.4% 
80- 8 7.2% 10 6.5~ 
90- 2 1.8% 1 0.6% 
4.5- 12 11.0% 13 8.8% 
5.0- 6 5.5% 6 4.1% 
9.0- 4 3.7% 6 4.11% O.O~ 4 3.7% 9 6. 
00- 5 4.5% 2 -1.3% 
10- 2 1. 8% 1 0.6% 
5.5- 2 1. 8% 2 1.479% 幅
6.0- 2 1.8% 1 O. 
1.0~ 1 0.9% 4 2.7% 
2.0~ 6 5.5% 10 6.8~ 
20- 6.5- l 0.7% 3.0~ 6 5.5% 7 4.7% 
30- 9 8.1% 1 0.6% 7.0- 2 1.8% 4.0- 3 2.8% 4 2.7% 
計 111 100.0% 154 100.0% 7.5- 1 0.9% 5.0- II 10.1% 11 7.4!¥: 
8.0- l 0.9% 6.0- 24 22.0% 25 16.9% 
8.5- l 0.9% 7.0- 25 22.9% 28 18.9% 
9.0- 8.0- 7 6.4% 8 5.4%. 
9.5- 9.0- 3 2.8% 2 1. 4% 
民0.0- 4 3.7% 0.0- 6 5.5% 1 0.7% 















位876年 ( % ) 1887年 ( % ) 
0-
し庫盟数泣I(皇%主) 一日憧;皇女治|2( 2一%年) 域再築 L障盟壁主買|主 2(主%主) 
10- 1 1.0% 6 5.1% 1.0- 2.0-
20- 14 14.3% 19 16.1% 1.5- 1 1. 0% 3 2.5% 3.0- 2 1. 7% 
30- 17 17.3% 25 21.2% 2.0- 1 1.0% 1 0.8% 4.0- 1 1.0% 2 1. 7~ 
40- 16 16.3% 18 15.3矧 2.5- 6 6.1% 8 6.8% 5.0- 2 2.0% 5 4.2%1 
50- 5 5.1% 8 6.8%1 3.0- 9 9.2% 12 10.2% 6.0~ 6 6.1% 8 6.8%1 
60- 16 16.3% 20 16.9% 3.5- 29 29.6% 34 28.8% 7.0- 8 8.2% 14 11.9%: 
70- 7 7.1% 6 5.1% 4.0- 26 26.5% 32 27.1% 8.0~ 4 4.1% 8 6.8% 
80- 4 4.1% 3 2.5% 4.5- 2 2.0% 5 4.2% 9.0- 10 10.2% 11 9.3% 
90- 3 3.1% 4 3.4% 5.0- 4 4.1% 6 5.1% 11 11.2% 14 11.9% 
1100- 4 4.1% 4 3.4% 5.5- l 1. 0% 3 2.5% 1.0~ 9 9.2% 9 7.6% 
6.0- 1 1. 0% 2 1. 7% 2 2.0% 2 1. 7% 
20- 3 3.1% 2 1. 7% 6.5- 1 1. 0% 1 0.8% .0- l 1. 0% 2 1. 7% 
静~ 8 8.2% 3 2.5% 98 100.0% 118 100.0% 7.0- 3 3.1% 1 0.8% 7.5- 3 3.1% 2 1. 7% 
.0- 5 5.1% 3 2.5% 
.O~ 2 2.0% 2 1. 7% 
8.0- 2 2.0% 6.0- 22 22.4% 19 16.1% 
8.5- 1 1.0% 2 1. 7% 7.0- 13 13.3% 16 13.6% 
9.0- 2 2.0% 1 0.8% 8.0- 2 2.0% 1 0.8% 
9.5- l 1.0% 1 0.8% 
110.0- 5 5.1% 4 3.4% 
問。~.0-










表 -16石城戸町筆数及び宅地規模の変化 石城戸町(間ロ) 表-17 石城戸町(奥行)
876年 ( % ) 1887年 ( % ) 
0-
明治宣%主) 明治 22%主) 
摩数( 瞳数( 』翠丹江 ぽtJ22年(% ) 
10- 3 3.6% 10 9.7% 
20- 18 21.4% 25 24.3% 
1.0- l 1.09% 
1.5- 2 1. 
2.0-
3.0- 2 2.4% 4 3.9% 
30- 17 20.2% 23 22.3% 2.0- 2 2.4% 4 3.9% 4.0- 8 9.5% 12 11.7% 
40- 9 10.7% 11 10.7% 
50- l 1.2% 4 3.9% 
2.5- 4 4.8% 6 5.88% 
3.0- 5 6.0% 8 7. 
5.0- 9 10.7% 11 10.7% 
6.0- 3 3.6% 3 2.9% 
60- 15 17.9% 14 13.6% 3.5- 14 16.7% 20 19.4% 7.0- 6 7.1% 9 8.7% 
70- 5 6.0% 6 5.8% 4.0- 18 21.4% 25 24.3% 8.0- 9 10.7% 13 12.6% 
80- 1 1.2% 1 1.0% 4.5- 8 9.5% 11 10.7% 9.0- 7 8.3% 8 7.8% 
90- 3 3.6% 1 1.0% 5.0- 5 6.0% 3 2.9% O.O~ 3 3.6% 5 4.9% 
00- 2 2.4% 1 1.0% 5.5- 4 4.8% 3 2.9% 1.0- 5 6.0% 5 4.9% 
10- 1 1. 2% 1 1.0% 6.0~ 5 6.0% 4 3.9% 2.0- 2 2.4% 2 1. 9% 
E止20- 1 1.0% 
30- 9 10.7% 5 4.9% 
計 84 100. 0~j_1-_0豆一旦旦~旦%
6.5- 2 2.4% 3 2.9999H M 
7.0- 2 2.4% 2 1. 
7.5- 1 1. 2% l 1.0% 
114 35.0~ 
2 2.4% 2 1. 9% 
.0- 2 2.4% 2 1. 9% 
.0- 7 8.3% 5 4.9% 
8.0- 1 1. 2% 1 1.0% i16.0- 13 15.5% 15 14.6% 
8.5- 3 3.6% l 
1.0。91% 町9.0- 3 3.6% 3 2. 
9.5- 1 1. 2% 1 1. 
4 4.8% 5 4.9% 
.0-
.O~ 1 1. 2% 1 1.0% 
民Q_.O- 6 7.1% 4 3.9" .0- 1 1. 2% 1 1.0% 
計 84 100.0% 103 100.0" 言十 84 UOO.0%U03 UOO.O% 
141 
















一筆旦数註|(9%年) 明治 22年」重量 JJL)
1. 0~ 1 1.6%1 
1.5~ 1 1. 6% 
2.0~ 
2.5~ l 2.4% 3 4.9% 
3.0~ 2 4.8% 6 9.8% 
3.5~ 10 23.8% 14 23.0% 
4.0- 12 28.6% 16 26.2% 
4.5~ 2 4.8% 4 6.6% 
5.0- 2 4.8% 4 6.6% 
5.5~ 1 2.4% 1 1. 6% 
6.0- 2 4.8% 3 4.9~ 
6.5- 2 3.3% 
7.0- l 2.4% 3 4.9E %
7 .5~ 1 2.4% 1 1.6 
8.0-
8.5~ 
9.0~ 1 1. 6% 
9.5~ 2 4.8% 
110.0- 6 1 4.3% 1 1. 6% 
計 42 100.0% 61 100.0% 
明治 9年 明治 22年






7.0- 1 2.4% 2 3.3% 
8.0~ 
9.0~ 2 3.3% 
同 .0- 4 6.6% 
1.0- 2 4.8% 4 6. 6~ 
2.0- 2 4.8% 2 3.3% 
3.0- 2 4.8% 4 6.6% 
4.0- 1 2.4% 2 3.3% 
且a也U
1 I 2.4% 2 3.3% 
6 1 14.3% 8 13.1% 
4 1 9.5% 4 6.6買
11 I 26.2% 11 18.0% 
5111.9% マ 11. 5担
7 I 16.7% 9 14.8% 
42 1100.0% 61 1100.0% 
は分散しており、ついで20.0間以上の深い奥行を持つ敷地が多い。典型的敷地形状については間口
4聞は谷町と変わらないが、奥行は1問深く 18聞となる。
・本町 2 (旧新町部分) (表-19) 表ー 19
本町(旧新町)(間口) 本町(旧新町)(奥行)

























旨安宅れ 日筆|数治|22年(% ) 
1.0- 1 3.0% 2 3.9%1 
1.5~ 
2.0-
2.5- 5 9.8%1 
3.0- l 3.0% 5 9.8%1 
3.5~ 8 24.2% 14 27.5% 
4.0~ 6 18.2% 12 2353 
4.5- 4 12.1% 4 7.8 
5.0- 3 9.1% 3 5.9%1 
5.5~ 1 3.0% 2 3.9% 
6.0~ 
6.5~ 1 3.0% 
7 .o~ 2 6.1% 1 2.0% 
7.5- 1 3.0% 1 2.0%1 
8.0~ 2 6.1% 1 2.0%1 
8.5-
9.0- l 3.0% 1 2.0% 
9.5~ 1 3.0% 
110.0~ 1 3.0% 
計 33 100.0% 51 100.0% 
明治 9死年τ 明治 22年
障室数 { 陣数 (1Ll
2.0-
3.0~ 2 6.1% 3 5.9% 
4.0-
5.0- 1 3.0% 2 3.9% 
6.0-
7.0- 3 9.1% 9 1 17.6% 
8.0- 2 6.1% 5 9.8% 
9.0--- 3 9.1% 4 7.8% 
0.0-
1.0- 1 3.0% 1 2.0% 
2.0--- 3 9.1% 8 1 15.7% 
3.0--- 2 6.1% 3 5.9% 
且4.0--- 6 18.2% 7 1 13.7% 
5.0--- 1 3.0% 
6.0- 1 3.0% 5 9.8~ 
7.0--- 4 12.1% 4 7.8% 
8.0-
9.0-
2三0重.0-1 4 112.1% 












































明治 9年 明治 22年
陸直数 (% ) 陸数 (% ) 
2 3.3'XJ 
2 3.8% 3 4.9% 
6 11.5% 8 13.1% 
8 15.4% 12 19.7% 
9 17.3% 11 18.0% 
12 23.1% 13 21.3% 
2 3.8% 2 3.3% 
2 3.8% 2 3.3% 
3 5.8% 2 3.3% 
2 3.8% 2 3.3% 
3 5.8% 2 3.3% 
1 1. 9% 
1 1. 9% 1 1. 6% 
1 1. 9% 1 1. 6% 
52 ~OO.O~ 61 ~OO.O% 
明註9年 民皆 22年
筆数 % ) (% ) 
2.0 .. 1 1. 9% 1 1. 6% 
3.0 .. 
4.0 .. 2 3.8% 3 4.9~ 
5.0 .. 2 3.3%1 
6.0 .. 2 3.3刈
7.0 .. 3 4.9%1 
8.0 .. l 1. 9% 1 1. 6~ 
9.0 .. 2 3.3% 
0.0 .. 4 7.7% 3 4.9% 
1.0 .. 3 5.8% 3 4.9% 
2.0 .. 6 11.5% 7 11.5% 
3.0 .. 1 1. 9% 2 3.3% 
4.0- 0.0% 
5.0- 2 3.8% 2 3.3% 
6.0 .. 13 25.0% 12 19.7% 
7.0 .. 10 19.2% 9 14.8% 
8.0 .. 1 1. 9% 1 1. 6% 
9.0 .. 2 3.8% 2 3.3% 
O.O~ 6 11.5% 6 9.8% 
言十 52 は00.0% 61 100.0% 
割する傾向が強いことに起因している.また「地籍図Jでは北部農地の表示が非常に特徴的である.
このような敷地利用が行われた理由として、この地域は畑作に向かない湿地であり、盛り土を行い
畑作可能になった土地のみが棒状の土地として利用されていたことが考えられる。この区域は郭内
であるにもかかわらず、城下町の建設以降全く開発が行われなかったのは、このように土地の状態
が大変悪かったことによると推測される。 r地籍図Jの表示もそれを裏付けていると思われる。
丸岡はその後、昭和23年の福井震災で壊滅的な被害を受付、その震災復興や土地区画整理事業で
町の様相は大きく変わる。しかし、それでもなお明治時代までの都市構造と明治期におけるその変
容が現在の町の構造を基本的に規定していることに変わりはない。
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